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Bagi sekolah-sekolah negeri yang didirikan pemerintah seperti halnya SMP Negeri 1 Gunung Jati Cirebon
Utara tingkat kenaikan maupun penurunan nilai siswa sangat berpengaruh terhadap akreditasi sekolah itu
sendiri. untuk memenuhi kebutuhan yang cepat,tepat dan akurat dalam pengolahan data kesiswaan
dibutuhkan suatu sistem yang mampu memudahkan pengguna sistem itu sendiri. Dalam menangani kurang
lancarnya proses yang lama dalam pencarian  data siswa,data guru,proses pembagian kelas dan
penjadwalan mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Gunung Jati Cirebon Utara.
Tujuan tugas akhir ini adalah merancang Sistem Informasi Penjadwalan pada SMP Negeri 1  Gunung Jati
Cirebon Utara, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam pengolahan data kesiswaaan dan
di harapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan bagi para generasi muda di masa yang akan datang.
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For public schools established government as well as SMP Negeri 1 Gunung Jati North Cirebon grade of
increase or decrease in student scores greatly affect the accreditation of the school itself. To fulfill
requirement which quickly., accurate and precise in data processing of student. Required in a system that
can simplify the user's own system. In handling less fluent of process him old ones in seeking of data of
siswa,data guru,proses of is division of scheduling and class. Subjects in SMP Negeri 1 North Cirebon
Gunung Jati.The purpose of this thesis is to design a scheduling information system in SMP Negeri 1 North
Cirebon Gunung Jati Cirebon, in order to solve the problem in the processing student data and improve the
education quality for young generation in the future.
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